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LA CONCA DEL LLOBREGAT JOSEP BUSQUETS 
La Colonia Rosal 
En la Iiarit de I'esqiierra del Por- 
tal que  drinava acc6s a lesinstal.- 
lacions fabrils de la Colimia RII- 
salIiiIiaviaiiiimiiralceramic( 1 ) 
1in. ainh dilerenis tonc d e  color 
blaii igroc.s'lii representava iiiia 
rohiista mat r»naanih~i i i f i~sa  les 
iiiansiiientre uninfant  jiigavaals 
s e u s  pelis: a la par1 i n f e r i o r  
d'aquesi miirals'hi llegeixladata 
de 1858 con1 el d e  la fiindaciir de 
la fihrica. P c r i ~  no és gaire Iiipic 
accrptar aqiiestadata coni I'inici 
d e  I'activitat industrial e n  aqiiest 
Iloc si teniin en  comptc que  iio 
fou fins el maig d e  1859 qiie els 
tres pernians. Anton, Ramnn i 
Agiisrí Rosal. van presentar  la 
inemi~ria faciiltativaperdenianar 
la construcciir de la seva fabrica 
del Riii. Aixo fa pensar q u e  el 
1858 devia ser I'an), qiic els Rri- 
sal cuniprarcn a la faniília Girn- 
nella <le Berpa Linsterreiiyserms. 
sittiatc a la riha dreta del Llohre- 
gat i q u c  pcrtanyien a la propie- 
tal de la Briiguera. perconstruir- 
hi la  seva fabrica. 
C«mhedii.elprojenequcprc- 
s iniaren els germans Rosal pera  
la construcciir d'iina presa, canal 
i edifici-fihrica que  aprofitaria la 
forqa de I'aipiia del Llohregar piir- 
la dala d e  25 d e  niais d e  1859 i 
estava redactat 11el director d e  
caniins veinals Josep Ma. Folcli 
Brnsa. La nirniiiria informa qiie 
la fahrica estaria situada molt a 
propdelpunt  de la carreteraque 
llavors s'eslava ciinstriiint enire 
Sallent i Berga i esjustifica el prri- 
jecteperqiii-donaria feinaamol- 
la gen1 de Berga i, peraltra part, 
noperjiidicaria a ningc, ja qiie nti 
hi havia cap altre fahricant pcr 
aquellsverals: coni a dadestecoi- 
ques detalla que  la presa. que  es 
recolzaria directament siihre la 
rnca q u e  travessa transversal- 
nientelriii, tindria iina alcadade 
2.24 ni. el canal 308 m d e  Ilarpa- 
da i. amheldrsnivelldel riii. pro- 
porcionaria iin sali de 7.45 ni. la 
forca del qual ~ '~i t i l i tzar ia  per Icr 
fiincionarla maqiiiniria de la la- 
hrica de filats i teixits que  volirn 
crinstruir en  els lerrenys siiara 
comprats (2) .  
Aqiiestaprimera fabrica, quees 
devia posareii funciiinanirni cap 
a 1860 i qiie rstava sitiiada a tii- 
car del poni,  Us I'edifici q u c  es 
ciineixia coma Quadra Vella i. en 
iin prinier mtiment, ntini6scoii- 
tenia elements d e  filaiura: 3 car- 
des i 1.000 fiisos, que  pagaven 
tina contrihiicióde95 1.99 rals. El 
31 d'apost de 1862. I'Aiiloni Ro- 
Comunicat interior d e  
IVempresa "Rosal Hermanos" 
signat per Agusti Rosal. 
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saldonavad'alta 1.000Itivrsmi.~ 
i 1 0  telerc mecinics: I'any 1864 
luiicionaven 30 tcler?. 5.9 14 fii- 
sos i viiit cardes: el 1867, rl noni- 
hrr d e  telers arrihava a 11 3. ciisa 
qiie la c<invertia, d e  trcis. en la 
indiistria textil més  inil)iirtaiii 
dins el terme de Berpa. ja qiie 
s i iperava les  d e  Lliiís Rosal i 
Aritoiii Matahosch (3). 
Diirant la Tercera Giierra Car- 
liiiala fihrica delsRiisal iiiidcixi 
de funcionar,ja qurensconsta  el 
pagamciit aniial del s r u  irnpost 
indusirial.cosaqiieindicariaq~ie 
ramhédevienciiritribuir, percon- 
vicci6 o pcr  lorqa. al manfeiii- 
ment de I'exi.rcit del preiciideiit 
carlí (4 1. i noscnihla par qtie els 
aieinorislaperill~isa~ituacií~hel-- 
lica que  palia el Rerpiiedi qiian. 
el I O  de setembre de 1874. pre- 
seiilaveii al Gnvern Civil iin iioii 
projectc que  signava I'enginyrr 
Lluk Ferrater, per ciitistriiir una 
prcsa ni& alia ( i in  crilqiiis di, 
I'tpi'ca riisla iiiarca de 6 rn d'al- 
cada i 5.5 iIc hasc) i i i i i  canal ni& 
Ilarg (iins 1.100 iii) eqiiipat anih 
diIerriit~ci>iiiponespcr repiilarel 
cabal d'aipiia: aqiicsi canal ( 5  ) 
dotiaria i i i i  sal1 hriii d i  16.6 m i  
pri~fiorcioiiaria la f(ir(a necessa- 
ria pcr  iiiiiiirc la niailiiiiiiria 
d'iiiia iiiiva f;ihrica. 5itiiada ni& 
al iiiird pcrii al matr ix nivcll i 
qiiasi a !orar de la qiieja teriien 
en  luriciriri~iiiciit. que s 'annmr- 
n i  la Qiiadra Nova: riel seu inle- 
rcc. iranscric tina hona part d e  
I ' esc r i tdcc i~ncccs i~~~ ic l  nnu rqiii- 
parrieiit: 
Seirion d? Fer~iui~ro - Agir'1.i - N" 
4 - l'isre el t,rp~,iie111? p r o ~ ~ ~ o v i ~ i o  ?II 
erre Giiliiirrte Ciill por lor Sr?.<. D. 
A~rl@!iio - D. RCIIJI,?IJ - D. A:~~f.irirr 
Ri>s<iI. /irrn~~?rim, LIIIINIIS <fe 1111~1 fú- 
briiii tit. Iriln,it?.iis!. r<,iidiis di. nlgniirti. 
dtitivtrinndri di<./ Riif é hlinoves. sirn 
e11~~111~r111i11~~111i11~iiipo1~~eRr~~1r1. rn 
solisirird di. iiirrorizni.ion para ani- 
plinrr~lnpro~~eclioinie~rrodeogrrnsd~l 
rio Llohregarqruantrnlmi,i~disfrir- 
ran, coiisrruveiido una nueiu preray 
iin i~ifci~ocanalderonduccioii. Resirl- 
raitdo que re fraro de impoiier.íen.i- 
d~rrnbre$>rzo.sa de e.vrriho de presa-v 
<fe aniedrino en rerreiios de Do Tere- 
sa Gihle viirda di* Gironella - D" 
Moria An.yeks Minovef Pla, Re.srr1- 
rando qire. dada alproyeno laprrhli- 
cidadprei~eiridaporlris disposiciones 
vigenres. iio se ha prereiirodo opo- 
sicion a!qirna a l  nii.sino. Rt~sirlta~ido 
que losinforme.íen~iridospor IaJqTa- 
firra de Obras Prrhlicas. Ji<nfa Pro- 
viiicial de Agricirlrrrra. Indirsrria !? 
Coinerniiv Dipiiracion Provi~icifll.s(~n 
en rodo faborahle.sá Iapericii-n Rcsul- 
lado que por Da hlanrrelo Mbiovcs. 
en calidadde niadrej~legiriitio admi- 
rrisrradora de sir hija itienor. D" 
Marin Anyela, re ha presentado un 
esrriro en el que iiiairifiesra kalier,íe 
pr<esrodearirerdocoir 1'7.5 refrridiir Srs. 
Roca1 Iieriilniios, pard el ~srnhlcci- 
rnknr,? del esirilto de pre.cn. inargeii 
izqiiierda, qiie inii~iiflii coi~srriiireir 
iiira,fnlrriia de sir propied~1(1<1 Re.sr11- 
rairdo qrre por las Srs. Ron1 hcri~ia- 
iimr. relinpr~~.ceiirad~~iri~aescririrro de 
venro ofor~7oiin~s11fnhorpcrla Sr .
Viirdfl de í;irniii~Ilo di. los riririios 
rfoiide kavia de iiiipoirersesen~idiri~i- 
hre de csrrilio depresfl. iirar.qeP) dire- 
rha. - de acrreducro. Rnrilrando que 
laA~?miirirrraci~in E<@nonticn Irn i?r- 
formado iambieiifahorflhle~~te~ire el 
proyecto. en la parte que a la niisnla 
corrcspondt*. respeflohIirrxeiici4ii del 
pc~.qc d t  ~~o~irril~ircití~i iiidir.srrin1. con 
rcferencio fl lil fliirpliaci6n del apro- 
i~~~c/iainic~riri... .C iiisidernndoqueciin 
la pericién solicitarfa iio se araran ni 
i~irlii~rnii t erec/ios adqiiiridos, ni se 
varia el rryiniei~ del rio ... he resirelro 
arimrizar a los Sr.< Rosal Iierrnaiios 
par~innrpliaril<iproiri.lra~i~ieiirodel 
rio Li<lRre.q<ir. que ho!, dirfrritaii . .  
B<rrcelona. 11 de Oler,, de IR76 " 
Aquestaciincessióestava supe- 
ditada a les sigiicnts coiidicions: 
qiie es les wgons cls planrils pre- 
srniais; I ~ I I P  la coronacii) d e  la 
presa frie horitnintal i srgiins el 
que  indiqiii .~ l'enginyerencarre- 
gat de la inspeccii,; qiie la coiis- 
rriicciii del caiial n o  aleci<:s les 
rieresqiie hi havia a l s iu  pas (foil 
nccessari ci~nstriiir iin aqiieduc- 
trpersalvarla riera delaRriigiie- 
ra); qiie el prodiicte de les exca- 
vacinni nri dificult6s el par d e  
I'aipiia del riii; la Icirca qiic s'ob- 
tiiigii6s ariih I'aigiia d'aqiiest ca- 
nal s'haiiria d'aplicara tina fihri- 
ca de filats i reixits; la coricresió 
era per 3.600 litrcslse~oii (sem- 
prc qiic cls ~ ~ o r t C s e l  riii. fan cons- 
tar) i havieiide tnrnar-la integra- 
nient al riii drsprcs d'aprnfirar-ne 
la f i i r~a:  les ohrcs havien de co- 
rncncar en  iin iermini desis me- 
s < > ~  i estar acaliadis ahatis d e  dos 
anys: r'liavia d'iiifririiiara I'cngi- 
nver la data de conienqarniiit i 
acaliamenr d e  les <>hrcs: i la coii- 
cessiiresiava Ilitiredecc~ntribiició 
indiistrial per i i i i  terinini de dcii 
anvs ( 6  1. 
Treballadors d e  la 
Colonia Rosal el 1906. 
IMXIU JOSEP BUSOUFTSI 
El 1877 els Rosal ja tenien e n  
funcionameiit  6 .060 fiisns. 1 0  
cardes. 172 telers i í'havia cims- 
triiitel talleriiiecinicperal inan- 
teniment d e  la maquinaria. Es 
construil'edifiri central que unia 
les diies fabriques f c n  dcien la 
Uniii) amh un gran muntacarrt,. 
gues per iin n o  paraven d r  pujar 
i baixar caixes d e  fil.  ~ilegadnri  
tor el qiie convingués; ramhé cc 
hastiren els edificis de la fa(aiia 
q u e  d o n a v a  a la carretera  d c  
Manresa a Rerga. nn estavrn si- 
tiiats el magatzem d e  bares d e  
cotii. lesohridores i elí hatans, el 
portal amhla porteria peral con- 
trol d'entrades i siirtides d e  ma- 
t e r i a l ~  i personal, la casa dc do5 
pisos o n  vivien els amos en  leí 
seves estades a la ctiliinia i d o í  
majordnms. 
Entre 1880 i 1888 niiiriren elc 
tres germans Rosal i .  ciim que  
nomes tingué desceiid?iicia Ra- 
rnon Rosal Conina. lorcn clsseiir 
dos fills. Antiini i Agiistí Rosal 
Sala. elc que  contintiaren I'em- 
presa lamiliar amhel  nriin deRo- 
sa l  Hrriiinii<is i augmcn taren cl 
patrimiini anih la compra d'im- 
~ ~ i r t a i i t i  propietal5 e n  l e r m e  
O'AviA p r r  c<instruir-lii I'cxeni- 
piar colonia agríenla d e  GraugBs 
i Olvan (Miintsenr) imodernitzar 
t~ i te l  cciniiint. Apart de constriiir 
carreteres, I 'octuhre d r  1890. 
demanaven  perniis a I'ajunta- 
ment de Rerga per construir una 
linia telefi~nica enrre la seva casa 
de la placa de la Creii i la fahrica 
del Riu 171. 
El 1901 es reforc.3 I'estructura 
de la fahrica Vella posaiit-hi co- 
luiniies de ferro fetcs per la casa 
Morral de Salleiit, i a continuacií, 
s'aixeci iin pis més. anivellani-la 
amh la Niiva. Ja avancat el segle 
XX, s'edificaren les oficines, els 
acahatsi. capa 1950. escohríiina 
p a n  del canal de la fahrica vella 
amhlaconítriicciii. a snhre. d'una 
nauamhdnspisosqiies'ompliren 
d e  telers; encara, posteriiirinrnt. 
s'enprandiren elsacahats i Iesofi- 
cines. Com qiic eIs amos iic Irs 
coli~riies fcien ~1r2ciicainerit el 
que volien diiis d r  I P S  seve5 pro- 
pietats idrinaven iiii>ltpoquesex- 
plicaci<ins als resprctiiis aiiinta- 
nicnisi.peraltraparr,sernhlaqiie 
es va iiestriiir qiiasi tota la d<icli- 
inrntaci<idela C~iliinia Rnsal. ni> 
r'lian trot~atels[ilinrilsni permi- 
í<isprrrealitzar lesilifereiitscons- 
i r i icc ionsiani [>l iaci i ins.  cosa qiie 
impcdeix ilatar-le~ciirrectament. 
Diiratit rl regle X X  contintia 
aiigiiieniant la iiiailiiiniria de la 
fahrica. qiie rl 1904 era d e  608 
ielers micanies sciizills. 26 amh 
Jakart. 15.334fusor. 36cardes.el 
taller i iina serradora a m b 4  ser- 
r i s q t i i ~ ~ ~ ~ d u i ~ ~ t i e s  i llater per 
a la ci~nstriicciri d'rdificií i esca- 
Iahornípcrlerlcsllariqad~irrsdels 
ielers. 
En aqiiclla ¿,piica el jornal a la 
fihrica era dctretze Iiorecdiiries 
-inclosa I'cstona d e  nienjar-, sis 
ilies la seirnana, i r l  preii qiie ec 
cohrava n o  estava pas estipiilat 
percalicnnvrni, sini,perlaIIiiire 
decisi6 de ['amo; d e  1904 Iir tro- 
hat í r~i is  diaris que van d'uii mí- 
iiim d e  1.25 pcssetesldia fins a 
3.50: per iant. rrprewntava iina 
setmaiiada de 7.50a 21 pesíites. 
DesprCs d e  la miirt d'Agiisti i 
Antoiii Rosal Idesrinhre d e  1909 
i iiiarc de 191 3 resprctivameni). 
les vídiier, Mnnisrrrat d e  Nadal 
Caldcrir i Dolors Catarineii Fe- 
rran. es repartiren Irspropietars: 
la primera es va qiieiiar la granja 
agrícola deGraiigés i la seyona la 
ijbricad(Al Riu. qiir rsdenomina 
Sirresores dt  Rosal Hernraricrr 
Pcr raoiic cconi~iniqi ics. el  31 
i l c  descii ihrt. de 192 1 ~ i q i ~ c i i "  
cn inrew e¡ c i~ i i s t i i i i í  c i i  socictal , ~~ 
ani inini ,~ai i i l i i i i i rapital  rocialde 
doi i  r n i l i o n ~  di, ~ ) ~ s \ e t c s  i caiivia 
alirt,copcl noni  pcrhl i i~?l~~f lr frrr f l$ 
Ro?sri/. Srl.. scgiiiis cicr i l i i i i ra lela 
pc l  i i i i tar i  <le Barceliri ia A lhcr i  
GaharriiTorrac. Aqiicela silcielal 
csiava coi ist i i i i ' i< la p e r  Dol i i rs  
Ca1arinc.11 i r ls \c i is  v i i i i  l i l l s :  Ma .  
h i ig? l \ .  Ra in r~n .  Ani< i i i i .  .Jorcp 
Ma., Fcrraii. Ll i i í \ .  Ignd\i i Ma.  
Naiivitai: aqiicsi\ ií lr inis apibrta- 
rcr i  a la iiiiv.? 5ocirlat <'Ir rctaiita 
p is i~c iliic. e11 di ic* lascs. s'liavi- 
e11 c!in?tritlt al  carrcr  de Da l i .  
L'cniprcca. q i ie  liii\ aqi ic l l  rno- 
nir i i i  I iavia r i n ~ i i c  el  dospata -11 
carrer Ci ini tal  Y. de Barcclriiia. 
irasl1ail:i la 5cii z<ici.ila la Grati V ~ J  
dr Icr Ciiriz Catalarir,. 657. I> is .  
La traiisli,ri i iacii i e i i  s i lc i r ia l  
a i i i r i i i i i i a  i>cas i i rn i  q i i c .  tic.; 
d'ai1~1'11 iiiiiiii~~nt.cl~imli<iciocce 
p'igi:c\%iii CI B . i r c ~ ~ l ~ ~ i i a :  [ler lani,  
I ' i i l i i i i ia  c,i i i ir i l i i icií, i i i i l i i i i r i a l  
q i i r  pa&ireii a I '. i j i inIaii icni (ir 
H e r p  I i b i i  la ciirrc\[>oiiri it a 1'12 1 
i c n  eIla<Ioclaravcn 15.170lii5i15. 
6 0 3  trlcrs, diios ti i. i<li i inrcdcpa- 
rar, iallcrz i %c'rrci~lora ( 8  l. 
Una i le Icc i i i l i i rn iac i i~ i is  ii1i.s 
inicrcs~a~ii~~~i~~~~~o~le~iilcnirpi~r 
\~alorarIci ~ i i a g i i i ~ ~ ~ ~ l ~ l ' i ~ i i a i ~ i ~ l ~ e -  
iriai.elaseva capacita! i l rprodi ic-  
ei~'~: p r r w n  diq>o\r i i i  de le%qu' i i~- 
Vista de la Colonia Rosal ii,i!\ <1pr c.'. 1.iIi~ii. i i i i i  .I i.11 IKi i~ 
des del nord-est. i'any 1916. S,II~I~~I~~IIII?I 'JI ~ , C ] I I ~ ~ ~ ~ I ~ I V ~ ~ ~ ~ -  
,A:MJ,> R 8 ; 
~ i i c i i l s :  703.08'3 qiiiIo5 di, lil rc- 
i'artiis ci i t rc 375.033 (l'iirilit. rn 
iiii v e i i ~ a l l  qi ic aiiav'i del i i ú i i i c -  
r i i  12a1 35.i 328.055iIciraii iadc 
t i ú ~ ~ i e r ~ ~ \ c o i i i [ i r c ~ o s c i i i r c  4 i 35; 
c\ iei>i i r t~n78.7X»[i~~ci '~d'ai i i l i la- 
i I csc~r i i i [ i r cscsc i i t r~~  53 i 252 ci i i  
a i i i l ~  iiii 11r5 totLiI iIc 672.530.7 
i l~~ilii i 19).
Can). Is2X iiiirri Diilorc Caia- 
r i i ie i i ,  icIst , i i  l i l l  Iirrt~ii, Raiiioii, 
pr rn811C c.1 ~ - ~ ~ i i i a i i ~ i . i i n c t i i  (te 
I'ciiiprcsa arnh rl iíi<il iIc dircc- 
i i i r -gcrcni.  qi ie encara <rrtci i ia- 
Vista de la Colonia Rosal va f.1 1942. Fi i t r?i i i ig e< prodi i í  
des del sud-est, cap a 1925. I 'a isccai i~c i i i  l rC i i i q i i i ~ i c i  i VI, Ro- 
:A~XIU OIGO \<il e ' l i ~ i g i i ~ ~ r ~ ~ n  cl'c~xiliar; lla\,or\ 
t.1, i ~ . lu< . *< .n l . i i i l r  <ii. 1.1 1 . \  l . -  
A.I.T. \.,iii iil-loiliiillarl'ciii11rc- 
\a i <,II prciigiiCeI c.o~itrc~I III CCI- 
i i i i I ?oc r~nse l l  ( i r e r i d i ~ p c r  h2ar i i  
C.ir<.cler. [ ic r i i  t i icrral l t i l  q i i c i r c -  
liallava a ldrc l~. i isdc Harccl<iiia. 
Tot i qii i. u n  coi i i rai i ie<irr  i ( lo\ 
ciT'~arr~~~ai\l ,~rc,la~s' lcsii lat5i llll 
1vrci.r foil f<Tit. ~ ~ i i r a i i i  1.1 pii<.rra 
la l;ihric.i r i i n i i i i i i i  I i i i i c i i ~ n a i i i  
.iiiih rclaiiva iiiiriii.ilitai n i i i d i i i -  
da 1x.r .l,~aii hloncaii. el  i l ircci<ir 
<]iio.i.i Iii Iia\.ia i. di i rai i t  ai l i i r l la 
Cpi~ca. I 'ci i i l>rrea e\ c l c i i ~ i i i i i i i ~  
. \ !~ i r r i~~ i i~ r i i r~ i s  B ~ r , ~ ~ i i i i i ~ i .  t i i>ni que 
s ' r l r g i  e11 i1ii.i v i~ i . i c i~ Í  ~ ~ ~ p i i l a r  
cini. 
.l.? ionia ls~~l \Rosal ,  l'any lY4(1, 
el  c<rii\cll ~ i ' a d n i i i i i ~ i r a c i i i  drci i i í  
canviaraltre cop el nnin percon- 
vertir-se en  Textxyil Colonidi Rosal. 
SA" i, per defunciii d'algun dels 
germans o perla venda de lesac- 
cions que ~iiisseien. a par t i r  de 
1945 trohem a Ferran Rosal c i m  
a únicdirector de I'empresa. que 
el 29 de desemhre de 1953 feia 
adaptar els estatuts de I'entitat a 
la  nova legislaciii sohre Societats 
Anonimes pel notari de Barcelo- 
na, FredericTrias de Bes. 
E n  aquel1 per íode la f o r ~ a  
motr i i i  dequ?disposavaI'empre- 
sa eren els dos salts d'aigua que. 
per  m i t j i  de les corresponents 
turhines. donavenunapoti-nci de 
800 HP i. preveient epoqiies de 
disminució de la forqa hidrhulica 
persequeres. comptava amh una 
maquina de vapor de 600 HP de 
potencia. procedent d'un transat- 
I i n t i c  ( I 1 ) i encara mntors elec- 
trics qi ie pndien diinar 500 HP. 
La ma jor  activitat laboral de 
I'empresa es desenvoliip5 entre 
1950 i 1975, quan arriba a comp. 
l a r  amh 1.200 trehalladors. la  
majoria dels quals vivien a la ma- 
teixa colimia. i altres que amha- 
ven amh autocars des iie Berga. 
Gironella. Olvan, Avi.5 i Mi i n t -  
major: aquests ohrers estaven re- 
panits en tres torns, la qual cosa 
permetia fer funcionar sense in-  
terrupció. des de les cinc del matí 
del dilluns fins a les cinc del mat i  
diidiumengesegiient. uns25.000 
fiisos. uns 500 telers i les corres- 
ponents miquinesciimplemeiiti- 
ries que, iniciant el pnicés en les 
ohridores de balesde cotó oaltres 
fihres, rlfinalitzavenamhl'cmpa- 
qiietatdepecesacahadesoambla 
ctinfeccili de roha a punt  de ven- 
drea les hotigues (Ilen~ols, coixi- 
neres. edred~ins. elc.). 
L'any 1960 e l  nuc l i  de pohla- 
cií, conegiit com a Colonia Rosal 
estava f i i rmat per 340 hahitat- 
ges, 257 propietat de I'empresa 
Rosal. i lins altres 63 que perla- 
ny iena  diferentsamosiqi ie es- 
laven repartitsentrela Farga. la 
carretera de Berga i els carrers 
Llnhregat i Pont d'Orniu. La pn- 
hlaciii d'aquest i i i i c l i  era de 731 
habiiants I'any 1940; 855. I 'any 
1950: 1060. I 'any 1960; 1219. 
I'anv 1970; 93 1. I 'any 1980; i, 
des d'aquella data. e l  n o m h r r  
d'hahitantsliasegiii i tina trajcc- 
toria descendent. 
Despres de la n i o n  de Ferran 
Rosal a finals dels anys seixania. 
Placa aue oresidia 1 . . 
I'entrada de I'empresa 
quan es deia Manu- 
facturas Bergolvan 
IARXIU JOSFP BUSOUETSi 
e lsse~~sfi l lsJ<ianIgnasi i  Santiago 
Rosal Ventosa cii i i ipartirenla di- 
rccció de I'enipresa. el pr i rnrr  en 
la laceta indiistrial i el segimen la 
comercial finsqiie.perdificultats 
econi~miqiies. el 1979 elsempre- 
saris coniunicaren als treballa- 
diirs la dif icultat de cont inuar  
I'activitat faliril i el 2 de ni ivem- 
h re  d'aquel l  any I'empresa es 
transformava en Muriufacruras 
Rosal. Sorictat Aii6nimo Lnhoral. 
A-08.006918. segiiris iscript i i ra 
lela perJnrdi  Roiira Rii5ich. no-  
tar¡ de Barcelii i ia. E n  aqiiesta 
nova societat els Ri~sal  Iii parti- 
cipaven amh el 49% de les acci- 
ons i els trehal ladors a m h  u n  
5 1 % i. en el  ciinsell d'admiii is- 
t rar i i iq i iesr  celebra el 15 denn- 
vernhre, es i iomenava director 
general Jordi Oliv6. persona del 
t i i t  alieiia u la familia Rosal. 
Aqiiestes dificiiltats economi- 
ques q u c d i n  paleses en  la prn-  
gressiva rcdiiccil i dc rrehallad~irs 
cantractatsja qiie, dels 1.200que 
cntit7.avcn rl 1970, espassi a 983. 
e l  1975; 787. el 1978; 548. e l  
1979; 508. e1 1980:442. el 1983; 
i 329, el 1991. 
Comqiiclasaluteconiimicade 
I'empresa continuava sent dolen- 
la. la direcciii c r imen~a vrndre 
I'iinportaiit patr imnni immohil i -  
ari dc qu? es dispnsava (després 
de t r r i i re ' i i  les hipi~teqi ies amb 
qi ie  estava gravatl; e l  j i i n y  de 
1984 veiiia els 56 pisos del Gri ip 
San1 Jiisep als Ilogatcrs que Iii 
Iiahitaveii;I'<~ctiihredc 1986 leia 
el niateix ai i ih r l s  70  Iiahitatyes 
riel carrer Munianya. i fiiialnient 
tarnhi. es pos i  a la verida el valii- 
lisedilici sii i iaiu la GranViadeles 
Corts Catalanes de Barcelona: 
aixi i  n o  impedí q i ie  e l  1987 els 
matrixris trehalladors Iiagiiersiii 
d'emhargar I'ernpresa a causa 
dels soiis que elc devia: Ilavors 
s'acnllireno I'atur, capitalitrareii 
la qliantitat total que i I c  corres- 
poniaperaquectconceptei. quari 
el cii i i junt empresarialsnnia sub- 
Iiasta,elcompraren icrearen i i i ia 
nnva empresa. Be~qrrli~ai~. S.A.L. - 
nom que recuperareii del tcmps 
de la guerra-. 
Tot i que s'hi havia fet uiia for- 
la inversiópermill i irar-nc el f i lo- 
cionanient. el 1989 els treballa- 
dors-empresaris h a g ~ i c r e n  de 
vendrc a uns  coi istructors de 
Banyoles iin del? elemcnts r n C s  
valuoscisdel'empresa. el 5altd'ai- 
gua i la turbina. per poder conti- 
nuar trehallaiit; perii, c ~ i i i i  qiieels 
comptes n o  snrtien. la vida de 
Ber?qolvan. S.A.L. fou mii l t  efíme- 
ra, ja qiie la societat va fcr fallida 
i Iiagiii. de tancar les portes e1 1 5 
de srtemhre de 1992. 
La complexa situacilieci~nirnii- 
ca en  que va q i i rdar  I'empresa 
fundadapels Rosalfaqiii.passats 
tretze anys, la junta de crediiors 
(cls principals dels quals sOn la 
Seguretat Social. e l  BBVA i la 
Seda) encara n o  s'hagi prlsat 
d'acord per treiire a suhhasta lec 
grans naus que diirant més d'i i i i 
seglcestigiierenplene~d'activitat 
iqiieaoualmentnom<ss'iitiliizeii 
pera niagatzem cie lerralla: rn t rc  
iaiit, aquells edificis i m p o n e n t ~  
crper imrr i ren tina progressiva 
drgradaciii i cada dia teiicri u n  
asprctc rnés faiiiacmagi~ric. 
.- 
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